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EINLEITUNG UND ERGEBNIS 
Die im Titel genannten Gruppen werden (zun&hst fur einen beliebigen redu- 
zierten k-affinoiden Raum X) in der folgenden Weise erklart: Sei rf I?$! eine 
fest gewahlte Zahl, U eine (stets endliche affinoide) uberdeckung von X. Dann 
bezeichne C,‘(U) (bzw. C;(U)) den Komplex der Koketten zu U mit Werten in 
der affinoiden Strukturgarbe vom Betrag ST (bzw. <I-). Die Kohomologie 
werde mit H,‘(U) (bzw. H,‘(U)) bezeichnet, es sei entsprechend 
H;(x): = l? w;(u), H,‘(X): = l@ H,‘(U). 
u 
Fur 0 I al Q E m, e > 0 sei I$, (T der “abgeschlossene” Kreisring mit 
auRerem Radius e, innerem Radius a, mit dem Mittelpunkt 0, Ee : = I&-,. Das 
Ergebnis der Arbeit [2], an die die vorliegende eng anschliebt, besagt, dal3 die 
Kohomologie H,‘(X x IYe, ,) nicht “schlechter” ist als die der Basis X selbst. 
Beim Beweis wird die Technik der “vergroflerten uberdeckungen” ganz 
wesentlich benutzt und damit such, da0 es bei der “Losung” eines Kozyklusf 
aus c(U) auf eine “kleine” Vergriirjerung von If] nicht ankommt. Daher ist es 
dem Autor nicht gelungen, fur H; eine Aussage ahnlicher Allgemeinheit zu 
beweisen; bei dem vijllig anderen Ansatz in [5] treten entsprechende Schwierig- 
keiten auf. Immerhin hat man das folgende 
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THEOREM. Fiir ein Produkt P der Gestalt En x Ee gilt: Zu jeder uber- 
deckung U van P und jedem q L 1 existiert eine Verfeinerung 8, so da4 fiir alle 
r>O 
gleich Null ist, insbesondere gilt 
w(P)=Oftiraller>O, q21. 
BEWEISDESTHEOREMS 
Aus [l], [2] ist bekannt, daI3 man die Nullitat von Hi beweisen kann fiir eine 
ijberdeckung von P=Xx E&v), die sich am “Rand” Xx EQ,e “gut” verhalt. 
Dabei sei von jetzt an (aus beweistechnischen Griinden) X ein beliebiger 
reduzierter affinoider Raum. 
Wir treffen folgende 
DEFINITION. Eine affinoide uberdeckung U von P heiI3t am Rand trivial, 
wenn die iiberdeckung Un(Xx Ep,,) trivial ist, d-h. genau ein nicht leeres 
Element enthalt. 
BEMERKUNG. Ist U am Rand trivial, so gibt es eine Verfeinerung 23 von U, 
die ein Element der Gestalt 
V,=XxE,,, 
enthalt mit CT < p, so da0 fur Vi E %, i# 0, gilt I’i c X x E,,. 1st U vergn%ert, laI3t 
sich such 3 als vergroflerte uberdeckung wahlen. 
Dabei wird der 3egriff “vergroI3erte ijberdeckung” aus Grtinden der Be- 
quemlichkeit allgemeiner als in [2] gebraucht: 1st U = (Ui)ci) eine rationale iiber- 
deckung eines affinoiden Raums, 
und c = (c;)(~) mit 1 < Ei E m, so nennen wir nicht nur U, = ( Ui,Ei)(i), wo 
4,ci=(lfill19*--~ Ifi,m,I seilgilI 
eine vergroRerte ijberdeckung, sondern such die kanonische gemeinsame Ver- 
feinerung v@& einer endlichen Familie solcher vergriifierten ijberdeckungen. 
Jede dertirtige ijberdeckung besitzt eine Verfeinerung, die vergriiljert im Sinne 
von [2], 8 1.1 ist, vgl. den dortigen Satz 1.1, Folgerungen 1 und 2. 
Urn MilJverstandnisse zu vermeiden, erinnern wir daran, daI3 wir %3*%3 
schreiben, falls !$3 feiner als m ist. 
Wir notieren ein friiheres Ergebnis in geeigneter Form. 
SAT2 1. Sei U eine vergrc’$erte uberdeckung von P= X x E@. Dann gibt es 
eine vergr6Jerte oberdeckung 8 von X und zu jedem BE !$3 eine vergrii__erte 
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uberdeckung 
so daJ fiir alle q > 1 und jeden affinoiden Teilbereich X’CB die kanonische 
A bbildung 
A4,(Un(X’xEQ))+A9,(UBf&Y’xE,>) 
gleich Null ist. (A’ sei der Unterkompiex der alternierenden Koketten). 
BEWEIS. Nach [2], Satz 1.2 kann man annehmen, dal3 U Spur einer ver- 
griiflerten uberdeckung von X x Ee, ist mit einem e’ > e. Nach ubergang zu den 
Elementen einer vergr6Gerten ijberdeckung der Basis X kann man nach [2], 
Satz 1.5 weiter annehmen, dafl U = U(q, 5, 5’) eine vergrijfierte Laurentiiber- 
deckung zu normierten Polynomen C+ E @(X)[ Y] ist. Jetzt kann man Satz 3.3 
aus [2] anwenden! 
SATZ 2. Sei %=(~)~o~iss) eine rationale iiberdeckung von P und es sei 
~={((oI =a’}={ Ial a?‘}, 
wo w E a(X)< Y )e ein WeierstraJpoiynom VOM Grad t >0 sei. Sei ‘23, die 
VergrtiJerung von '23 zu einem festen E > 1 i. S. von [2], 8 1.1, insbesondere also 
I&={ (0.1 1&-‘-e’). 
Dunn gibt es eine vergr@erte iiberdeckung % von X und ein E’ E m mit 
1 < E’ < E und zu jedem B E !$3 eine vergrejerte uberdeckung 
23BB43r,n(BxE,) mit Vo,,rn(BxE,)d3~, 
so daJ fiir al/e q> 1 und die affinoiden Teilbereiche X'C B die kanonische 
Abbildung 
A4,@33, n (xl x E,))-wm~ n (X’ x E,)) 
gleich Null ist. 
BEWEIS. Wir betrachten die freie X-uberlagerung 
p:XxE,-+XxE,,, 
die durch p*(Y): = cr) gegeben ist. Nach [2], Folgerung aus Hilfssatz 1.3, gibt es 
eine vergriiljerte uberdeckung !?I3 von X xEel mit !& G(~-~(!B))~. (Dabei 
bedeutet Ua die uberdeckung, die aus den Zusammenhangskomponenten der 
Elemente von U besteht). Sei 6: = E- 1. et. Mittels der uberdeckung 
93 n (X x E,) konstruiert man leicht Zahlen a’, 8’ mit 
und eine vergriiljerte uberdeckung U von Xx E,,, fiir die U fI (X x EQf ,*) trivial 
ist und so da13 fiir die iiberdeckung 
U’:=UU{XxE,,,,r} 
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ebenfalls gilt &4(~- r(U’))“. Auf U wenden wir nun Satz 1 an, wobei wir 
annehmen konnen, da13 8 trivial gewtihlt werden kann, Wir schreiben fiir UX 
aus Satz 1 hier 4; analog zu U’ setzen wir 
4’: =@J{XxE,,J. 
Fur q> 1 ist in dem kommutativen Diagramm 
AQU n (X’ x E&y)) lp-+A4,(U’n (xl x E,,)) 
die obere Waagerechte ein Isomorphismus, also die rechte Senkrechte gleich 
Null und wegen der Freiheit von Q damit such 
~~(~-‘(~3n(xlxE~))jAQ,(~-~(~?n(xlx~,)). 
Also ist such 
gleich Null; (~p-~(@‘))~ besitzt aber offensichtlich eine Verfeinerung, die ver- 
grijf3erte ijberdeckung ist. 
FOLGERUNG 1. Seien die Yoraussetzungen wie in Sate 2. Dam gibt es eine 
vergr@erte oberdeckung 9 van X und zu jedem BE%! eine iiberdeckung 
!I& g a (I (B x E& so da&I fiir jedes q z 1, jeden affinoiden Teiibereich x’ c B 
und jedes r > 0 die kanmische Abbildung 
H;(23 fI (X’ X E,))+H;(Q f-l (x’ X E,)) 
gleich Null ist und so da$’ V. n (B x E,) E 2$+ 
BEWEIS. Aus der Voraussetzung iiber VO folgt sofort 
H#3 n (X’ X E,)) = 0, 
da dann die exakte Folge 
JO 
o-B(X3(Y),~C0,(~n(xlxE,))-'- Z1(Z3n(X’xEQ))+0 
isometrisch spaltet, s. [l], Satze 2.3 und 2.4. Im folgenden sei daher stets q> 1. 
Wir betrachten eine feste VergroBerung !I$ und dazu r19 und (!&)(B~~~ wie in 
Satz 2. Sei X’C B E 93 fest. Wir schreiben in dem folgenden Diagramm immer % 
statt W(xlXE,) usw. . . . 
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Es ist ~‘=0 und v hat dicht liegendes Bild, vgl. [l], Beweis des Satzes 2.2. Wir 
wollen zeigen, da8 jeder Kozyklusfq E@(@) in H~(@Jf&) das Bild 0 hat. Da 
At&- l(g) C-’ - wcm)) 
offen ist, gibt es ein gq-1 EAT-‘@), so da0 
fq - agq- 1 E Bild V. 
Man kann also fq E Bild v annehmen. Ein solches fq hat aber bereits in 
AF(!8V&) triviales Bild, Schreibt man wieder 5UB fur BV‘i&, ist die Behauptung 
bewiesen. 
Durch “Treppensteigen” ergibt sich wie in [2], $ 3.3. 
FOLGERUNG 2. Sei 8 wit? in Satz 2, q 2 1 fest. Dann existiert eine (ver- 
grL$erte) uberdeckung 23 von X und eine oberdeckung U * %, so daJ fib jedes 
r > 0 bei den Homomorphismen 
H&- ‘(23))-+H;(~- ‘(8)vU)+H~(Q) 
das Bild von @(23) im Biid von HF(x- ‘(a)) liegt. (Dabei sei n : P+X die 
Projektion. ) 
Es bleibt nun im Fall X= E” die Voraussetzung des Satzes 2 herzustellen. 
Dies geschieht mit den folgenden beiden Hilfssatzen. 
HILFSSATZ 3. Sei O#ftz k(X,,..., X,)(Y),. -Dann gibt es einen Auto- 
morphismus cp * von T, ( Y )e der Gestalt 
q*(Y)= Y, (p*(Xi)=Xi+(cYs)dj, i=l,...,n, 
wo s=ord (Q mod lk*(), cEk* mit Ice’1 =@ und djE IN*, SO da_8 p*(Y) Y- 
allgemein ist. 
EEWEIS. Durch Y--+cYs ist ein endlicher T,-Monomorphismus 
v*: W V-+TA Yje 
gegeben, so da13 I,?* ein Isomorphismus ist. Nach ubergang zu einer Potenz 
kann man annehmen 1 f 1 = 1 und dann schliefilich f= w*(h) mit 1 h 1 = 1. Nun 
1aiDt sich bekanntlich ein Automorphismus q* von T,( Y) der Gestalt 
Yd Y, Xi-“Xi + Ydi 
finden, so daR p*(h) Y-allgemein ist. Dies cp* lat3t sich in der oben hingeschrie- 
benen Form zu einem Automorphismus von T,( Y)@ fortsetzen. 
HILFSSATZ 4. Sei U eine rationale oberdeckung von P = En x E,. Dann gibt 
es einen Automorphismus Q von P, so daJ q-‘(U) eine Verfeinerung 23 besitzt, 
die ein Element der Gestalt ( 1 w 1 = et) enthtilt, wo w E T,, ( Y)@ sin WeierstraJ- 
polynom vom Grad t > 0 ist. 
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BEWEIS. Sei u = Wi)(i= I,...,~), 
ui=(lA,* IS---P l&nil s I&l)- 
Nach Anwendung eines Automorphismus von P kann man annehmen, da13 alle 
gj und f;j Y-all gemein sind, also such, da8 die gj Weierstrarjpolynome sind. Wir 
zeigen, da13 fiir mindestens ein i gilt 
max IA, v II 5 II gi II lsvsni 
(Dann setze man o : = Y.gJ. Andernfalls wiirde etwa fiir alle i gelten 
II& I II > II 4% II 
und daher fiir alle (x,y) E P 
II y h, 1 II < IjI II& 1 II - 
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